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Cuci tangan terbukti efektif untuk membunuh penyakit dengan cara penularan ke mulut melalui tangan. 
Dari data Dinas Kesehatan Kota Semarang, menunjukkan tahun 2007 terdapat 29.291 kasus diare dan 
pada tahun 2008 terjadi 32.032 kasus. Pencegahan yang sederhana dapat dilakukan dengan cuci tangan 
dengan sabun (CTDS).Para produsen produk sabun kesehatan, menggunakan kesempatan ini untuk 
mempromosikan produk yang mereka miliki melalui iklan televisi. Penonton televisi tersebut termasuk 
juga para ibu. Ibu mempunyai tugas menjaga kesehatan keluarga, termasuk anak-anak yang rentan 
terhadap penyakit yang berhubungan dengan kebersihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan paparan televisi tentang iklan sabun dengan perilaku CTDS terhadap ibu. Jumlah populasi 
adalah 326 orang dan sampel 74 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling, kriteria inklusi 
ibu-ibu di RW III Kelurahan Padangsari yang pernah menonton iklan yang dimaksud dan bersedia 
menjadi responden. Jenis penelitian yang digunakan penelitian penjelasan berpendekatan cross 
sectional dengan uji Chi-Square.Hasil penelitian, terdapat 55,4% positif terhadap paparan televisi tentang 
iklan CTDS, 62,2% mempunyai pengetahuan yag baik tentang CTDS,83,8% bersikap mendukung dalam 
hal CTDS, 51,4% responden mempunyai praktik yang baik dalam CTDS.Hasil penelitian menunjukkan 
ada hubungan antara paparan televisi tentang iklan CTDS dengan pengetahuan CTDS(nilai p=0,030),ada 
hubungan paparan televisi tentang iklan CTDS dengan sikap CTDS ibu (nilai p=0,021), tidak ada 
hubungan antara paparan televisi tentang iklan CTDS dengan praktik ibu tentang CTDS (nilai p=0,168). 
Saran berdasarkan hasil penelirtian, agar musik dibuat lebih menarik, dan adanya penjelasan tambahan 
dari istilah latin yang dimunculkan dalam iklan televisi.  
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